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‌چکیذٌ
كٕیٕیت، ویفیتی اص استثاى اػت وٝ افشاد تایذ ٘ؼثت تٝ ٞٓ اػتٕاد دٚخا٘ثٝ ٚ ٘ضدیىی ػاًفی داؿتٝ تاؿٙذ ٚ لادس تٝ آؿىاسػاصی افىاس ٚ ‌مقذمٍ:
حاهش، تثییٗ تدشتٝ كٕیٕیت . ٞذف اص ا٘داْ ٌٔاِؼٝ داسد خا٘ٛادٜداس تا وٛدن ٚ  استثاى ٔؼٙی یتٝ تشلشاس اصیػتاس وٛدواٖ ٘احؼاػات ٞٓ تاؿٙذ. پش
 .دپشػتاس تا تیٕاس دس تخؾ وٛدواٖ تٛ
ٌیشی  پشػتاس دس تخؾ وٛدواٖ تا ٕ٘ٛ٘ٝ 21دس دٚ ٔشوض آٔٛصؿی دسٔا٘ی دا٘ـٍاٞی تش سٚی  5931ٌٔاِؼٝ اص ٘ٛع پذیذاسؿٙاػی دس ػاَ  :‌ريش
ٚلتی «ٞای ٘یٕٝ ػاختاس یافتٝ تا حذالُ یه ػؤاَ ٔـتشن  آٚسی اًلاػات اص ٔلاحثٝ ٔثتٙی تش ٞذف ٚ تا حذاوثش تٙٛع كٛست ٌشفت. تشای خٕغ
ؿشٚع ؿذ. اص ػؤالات واٚؿی چشا، چٍٛ٘ٝ، ٔثاَ تض٘یذ تٝ  »آیذ؟ آٖ سا تشایٓ تاصٌٛ ٕ٘اییذ؟ ٌٛیٓ كٕیٕیت تا تیٕاس چٝ چیضی تٝ رٞٗ ؿٕا ٔی ٔی
 izzialloCای  ٔشحّٝ 7ػپغ، تا اػتفادٜ اص سٚؽ  ٚ ٘ٛیغ ٞا هثي، تلافاكّٝ دػت ٞا اػتفادٜ ٌشدیذ. ٔلاحثٝ وشات تشای ػٕیك ؿذٖ ٔلاحثٝ
 .تدضیٝ ٚ تحّیُ ؿذ
تؼأُ تشای «، »تؼأُ تشای آٔٛصؽ تٝ تیٕاس«تا ػٝ صیشٔوٕٖٛ  »وّیذ استثاى ٔٛفك ،كٕیٕیت«ٞا یه ٔوٕٖٛ اكّی  تا تحّیُ دادٜ َا:‌یافتٍ
 .  اػتخشاج ؿذ »دٚػتا٘ٝ ٞای ا٘ؼاٖ تؼأُ تشای ٔشالثت«ٚ  »ٔشالثت تا ویفیت
ای تشای اسایٝ ٔشالثت تا ویفیت ٘ثٛد. پشػتاساٖ تا  دسن پشػتاساٖ اص كٕیٕیت تا تیٕاس ٚ خا٘ٛادٜ اٚ، چیضی خض داؿتٗ استثاًات حشفٝ‌گیزی:‌وتیجٍ
دٚػتا٘ٝ تٝ تیٕاس ٚ  ٞٙش كٕیٕیت، پُ استثاًی تا تیٕاس تشلشاس وشدٜ ٚ ٞٙش ٚ ػّٓ پشػتاسی خٛد سا تا آٔٛصؽ، ٔشالثت، پیٍیشی ٚ سفتاسٞای ا٘ؼاٖ
 .دٞذ خا٘ٛادٜ اسایٝ ٔی
‌پذیذاسؿٙاػی، پشػتاس، وٛدن تیٕاس، خا٘ٛادٜ تیٕاس، استثاًات َا:‌کلیذ‌ياصٌ
‌
‌
تبییه‌تجزبیات‌پزستاران‌اس‌صمیمیت‌با‌بیمار‌در‌بخص‌کًدکان‌مزاکش‌آمًسضی‌‌.خٛیثاسی ِیلا ،ثٙاٌٛ اوشْػشالیاٖ ٔدشد فشؿتٝ، ‌ارجاع:
‌.741-651): 2( 6 ؛6931دس ػّْٛ ػلأت  ٔدّٝ تحمیمات ویفی‌.5331پشضکی‌ماسوذران‌ي‌گلستان‌سال‌درماوی‌داوطگاٌ‌علًم‌
‌
‌53/21/7تاریخ‌پذیزش:‌‌43/7/03تاریخ‌دریافت:‌
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‌مقذمٍ
استثاى پشػتاس ٚ تیٕاس ٔٙدـش تٝ سفتاسٞای ٔشالثتی ٔتؼذدی 
ؿـٛد وـٝ صیـشتٙـای اسایـٝ ٔشالثت پشػتاسی تا ویفیت  ٔـی
)؛ تٝ ًٛسی وـٝ تشلشاسی استثاى ٔٙاػة 1، 2ٌشدد ( لّٕذاد ٔی
تیٗ پشػتاس ٚ تیٕاس ٔٙدـش تـٝ استمـای ػلأت تیٕاساٖ ؿذٜ 
) ٚ تؼیاسی اص الذأات پشػتاسی ٘ظیـش تأٔیٗ ٔشالثت 3(
خؼٕی، حٕایت سٚحـی ٚ تثـادَ اًلاػـات تـا تیٕاساٖ 
دس ). 4( تاؿـذ ٔؼٌٛف تٝ اػٕاَ ٘مؾ استثاًی پشػـتاساٖ ٔـی
تـا تٛخـٝ تـٝ ایـٗ وـٝ تـأٔیٗ ٔشالثتـی ٔٙحلش تٝ  ،ایٗ ساػتا
فشد تشای تیٕاس ٔؼتّضْ آؿـٙا ؿـذٖ تا تیٕـاس ٚ تشلـشاسی 
صٔا٘ی ؿذٜ اػت وٝ  ٖ دادٜا٘ـ ).5، 6( تاؿـذ ساتٌـٝ تـا اٚ ٔـی
وٝ پشػتاس اص  إًیٙاٖ یافتتٛاٖ اص تأٔیٗ ٘یاصٞای وٛدن  ٔی
ٚ ٚاِذیٗ دس خلٛف تأٔیٗ ٘یاصٞا ٚ  ًشیك ٔـاسوت تا وٛدن
اسایٝ خذٔات ٔٛسد ٘یاص تشای تشآٚسدٖ ٘یاصٞای وٛدن ػُٕ 
داس تا  پشػتاس وٛدواٖ ٘یاص تٝ تشلشاسی استثاى ٔؼٙی). 7، 8( وٙذ
تٛا٘ٙذ تٝ ػٙٛاٖ یه  پشػتاساٖ ٔی ).9(وٛدن ٚ خا٘ٛادٜ داسد 
ٔـاٚس دس یه ٔٛلؼیت ٔٙاػة خٟت وٕه ٚ یاسی تٝ 
ای سا اتخار ٕ٘ایٙذ ٚ سإٞٙایی ٚ  اتیش ػاص٘ذٜخا٘ٛادٜ، تذ
دیذٌاٜ  .)01( ٞای لاصْ سا تٝ ٚاِذیٗ وٛدن اسایٝ ٕ٘ایٙذ آٔٛصؽ
ایٗ دٚسٜ دس پشػتاسی تش ایٗ تاٚس اػت وٝ استثاى كٕیٕی تیٗ 
پشػتاس ٚ تیٕاس دس ػلأتی، سفاٜ ٚ تٟثٛدی تیٕاساٖ اػاػی 
وٝ افشاد تایذ كٕیٕیت، ویفیتی اص استثاى اػت . )11، 21اػت (
٘ؼثت تٝ ٞٓ اػتٕاد دٚخا٘ثٝ ٚ ٘ضدیىی ػاًفی داؿتٝ تاؿٙذ ٚ 
). دسٔاٖ 31لادس تٝ آؿىاسػاصی افىاس ٚ احؼاػات ٞٓ تاؿٙذ (
ٔؤثش ٚ ویفیت ٔشالثت تا ػٌح كٕیٕیت تیٗ پشػتاساٖ ٚ 
ٌٔاِؼٝ فخش ٔٛحذی ٚ دس  ).41تیٕاساٖ دس استثاى اػت (
ـٝ تـا ٘یاصٞــای تیٕـاساٖ اوثـش پشػـتاساٖ دس ٔٛاخٟـ ٕٞىاساٖ
آٔیـض، تـٛخٟی ٚ كــٕیٕی اػــتفادٜ  اص سفتاسٞـایی احتـشاْ
وشد٘ــذ وــٝ خــٛد تاػــث سهایتٕٙذی تیٕاس اص ٘حٜٛ  ٔــی
 استثاى پشػـتاساٖ ٚ احؼاع آسأـؾ ٚ إًیٙـاٖ خـاًش دس
وٙٙذٜ  تٝ ًٛسی وٝ تٕأی تیٕاساٖ ٔـاسوت ؛ؿـذٜ تٛد ٞا آٖ
ثاى پشػتاس سا تـٝ كـٛست خـٛب تٛكـیف استدس ٌٔاِؼٝ 
ٚ ایـٗ خـٛب تـٛدٖ سا تـا ٔـخلاتی ٔثُ سػیذٌی  ٕ٘ٛد٘ذ
تـٝ ٔٛلـغ، كـٕیٕیت، ٕٞذسدی، اػٕاَ سٚیىشد حٕایتی ٚ 
). دس ٌٔاِؼٝ تشٞا٘ی ٚ ٕٞىاساٖ 6تفؼیش وشد٘ذ ( آٔیـض احتـشاْ
تدشتٝ پشػتاساٖ ا٘ىِٛٛطی اًفاَ دس ٔشالثت اص تیٕاساٖ 
ٞای حٕایتی، دس تلاؽ تشای ػشوٛب  شالثتدِثؼتٍی، ٔ
تاؿذ  تٝ حٕایت ٔیاحؼاػات، احؼاع هؼف، ٘اتٛا٘ی ٚ ٘یاص 
ای تیاٖ ؿذ وٝ ٘ضدیه ؿذٖ یا فاكّٝ ٌشفتٗ  ). دس ٌٔاِؼٝ51(
اص تیٕاس تٝ تدشتٝ پشػتاس ٚاتؼتٝ اػت وٝ ٘مؾ تؼٟیُ 
وٙٙذٌی داسد ٚ ٘ضدیه ؿذٖ تٝ تیٕاساٖ تؼتٍی تٝ دیذٌاٜ 
ؿتی، لواٚت آ٘اٖ اص تیٕاس ٚ خٛدآٌاٞی آ٘اٖ واسوٙاٖ تٟذا
. تشٞا٘ی ٚ ٕٞىاساٖ دس ٌٔاِؼٝ خٛد تیاٖ )61( تؼتٍی داسد
ای  داؿتٙذ وٝ پشػتاساٖ، تیٕاساٖ سا تٝ ػٙٛاٖ دٚػتاٖ حشفٝ
خٛد ٚ ٔحیي ٔشالثتی سا ٘یض تٝ ػٙٛاٖ ٔىا٘ی تشای تدشتٝ 
ٗ یدس تثی marttoM). 51ٕ٘ایٙذ ( كٕیٕیت لّٕذاد ٔی
دسٔـا٘ی دس سٚص خشاحــی، سفتاسٞــای استثــاًی  سفتاسٞای
ریــُ اص خا٘ــة پشػـتاساٖ سا تـٝ ػٙـٛاٖ استثـاى دسٔـا٘ی 
وٙذ: تٛهیح دادٖ، پاػـخ تـٝ ٔٛلـغ تـٝ ٘یـاص تیٕاس،  تّمـی ٔی
سفتاس دٚػتا٘ٝ تا تیٕاس ٚ آسأؾ داؿتٗ  ،ت داؿتٗیكٕیٕ
آسأؾ تیٕـاس  پشػتاس دس ٍٞٙاْ واس تا تیٕـاس وٝ خٛد ٔٙدش تٝ
تیٕاساٖ ا٘تظاس داؿتٙذ وٝ ، hcniF ). اص ٘ظش71( ؿـٛد ٔـی
ای،  ٞـا اص سفتاسٞــای تــٛخٟی، حشفــٝ پشػـتاساٖ دس ٔـٛسد آٖ
آٔیـض اػـتفادٜ ٕ٘ایٙـذ وـٝ اص ٔیـاٖ  دسن وــشدٖ ٚ احتـشاْ
ٕٞـذسدی ٚ  ،ٔـاٞش تـٛدٖ ،ای حشفـٝ ،ایـٗ سفتاسٞا
فشاٚا٘ـــی تیــــتشی سا تـــٝ خـــٛد اختلاف  ،كـــٕیٕیت
ٚ ٕٞىاساٖ تٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت  uoluoporvatS). 81( دادٜ تٛد
تاؿذ وٝ  یافتٙذ وٝ كٕیٕیت خضء ٟٕٔی اص ویفیت ٔشالثت ٔی
 ).91ساتٌٝ لٛی تا صٔیٙٝ ٔشالثت ٚ واستشد ٔشالثت داسد (
ك ویفی فشكت ٔٙاػثی تشای تِٛیذ دا٘ؾ ػٕیك تحمی
آٚسی  ی اص ًشیك تدشتیات افشاد فشاٞٓ وشدٜ ٚ تٝ خٕغپشػتاس
وٙذ  ٞا اص دیذٌاٜ افشاد وٕه ٔی دادٜ دستاسٜ دسن ٔؼٙایی پذیذٜ
). ٔمالات تحمیمی ا٘ذوی دس خلٛف ٔاٞیت كٕیٕیت دس 02(
پشػتاسی ٚ اخشای آٖ دس استثاى ٘ضدیه پشػتاس ٚ تیٕاس پشداختٝ 
شػتاساٖ اًفاَ دس خایی وٝ دس استثاى تا تداسب پ اػت ٚ اص آٖ
ای دس ایشاٖ ا٘داْ ٘ـذٜ،  خلٛف كٕیٕیت تا وٛدواٖ، ٌٔاِؼٝ
كٕیٕیت دس استثاى پشػتاساٖ ٚ تٛخٝ تٝ إٞیت  تا سٚ، اص ایٗ
ٞای پشػتاسی ٚ دسن ػٕیك  ٘مؾ آٖ دس فؼاِیت تیٕاساٖ،
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ٚ ػذْ ٚخٛد  ٔشالثت اسایٝ وٙٙذٌاٖػٙٛاٖ ٝ ت پشػتاساٖتداسب 
تا ٞذف حاهش ظٚٞؾ ویفی پ ای دس ایٗ خلٛف، ٌٔاِؼٝ
كٕیٕیت تا تیٕاساٖ دس دستاسٜ  پشػتاساٖتداسب تثییٗ دیذٌاٜ ٚ 
ٔـخق ٕ٘ایذ  تلاؽ تش ایٗ تٛد تاا٘داْ ؿذ.  تخؾ اًفاَ
 ٚ وٙٙذسا دسن  ای كٕیٕیت حشفٝچٍٛ٘ٝ ٔاٞیت  وٝ پشػتاساٖ
تا اسایٝ تلٛیشی سٚؿٗ اص تداسب ا٘ؼا٘ی ٚ اخلالی دس تافت 
 یصٔیٙٝ تشای ٔذاخّٝ ٔؤثش دس استما ،ایشاٖاختٕاػی  -فشٍٞٙی
ویفیت ٔشالثت ٚ ػلأت تیٕاساٖ ٚ تٟثٛد ػّٕىشد پشػتاسی 
 .فشاٞٓ ٌشدد
 
‌‌ريش
تیــتش ٌٔاِؼٝ حاهش، ویفی ٚ اص ٘ٛع پذیذاسؿٙاػی تٛد. 
ایٗ ػمیذٜ اػتٛاس اػـت وـٝ تـٝ دػـت  ویفی تش ٌٔاِؼات
اص  یؼـت، ٍٔشپـزیش ٘ ٞـا أىـاٖ آٚسدٖ دا٘ؾ دستـاسٜ ا٘ؼـاٖ
ًشیك تٛكیف تدشتٝ ا٘ؼا٘ی تٝ ٕٞاٖ كٛستی وٝ تٛػي افشاد 
تشیٗ  ؿٙاػی، ٔٙاػةسؿٛد. پذیـذا وٙٙذٜ تٛكیف ٔی تدشتٝ
سٚؽ تشای ؿٙاخت ػٕیك تدشتٝ ٚ ٔؼٙای یه ٔفْٟٛ 
 .اػت كٕیٕیتؼـذی ٕٞا٘ٙـذ تدشتـٝ تپیچیـذٜ ٚ چٙـذ
ٟفتٝ سٚیىشد پذیذاسؿٙاػـی تـا آؿـىاس ػـاختٗ ٔاٞیت ٔؼٙی ٘
وـاس داسد. ٞـذف پظٚٞـٍش، دسن ٔؼٙی  دس تدشتیـات ػـش ٚ
وـٝ فـشد تدشتٝ وشدٜ اػت.  تاؿذ ٔی تدشتٝ تٝ ٕٞاٖ كٛستی
وـشدٖ ػـاختاس یـا  ؿٙاػـی تٝ سٚؿٗ پذیـذٜ ،حمیمت دس
 خـٛٞشٜ تدشتـٝ ص٘ـذٜ یــه پذیــذٜ، تــٝ ٔٙظــٛس پیــذا
). 12( پـشداصد آٖ ٔی وشدٖ ٚحــذت ٔؼٙــی ٚ تٛكیف كحیح
ٚ تٝ حذاوثش  ٝ ٔٙظٛس دسن تدشتٝ ص٘ذٌیٌٔاِؼٝ حاهش، ت
ٞا دس دٚ ٔشوض آٔٛصؿی دسٔا٘ی وٛدواٖ  سػا٘ذٖ تٙٛع ٕ٘ٛ٘ٝ
دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿىی ٔاص٘ذساٖ ٚ ٌّؼتاٖ اص تیش تا ؿٟشیٛس 
ا٘داْ ؿذ. تشای تؼییٗ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ، اص اؿثاع  5931ػاَ 
ٛدواٖ اص ٔـاسوت پشػتاس تخؾ و 21ٞا اػتفادٜ ؿذ.  دادٜ
ٌیشی ٔثتٙی تش ٞذف تا  ). ٕ٘ٛ٘ٝ1وٙٙذٌاٖ تٛد٘ذ (خذَٚ 
حذاوثش تٙٛع (ػاتمٝ واس، ػٕت، تخؾ، خٙؼیت، تأُٞ ٚ 
ٞا اص ٔلاحثٝ تاص  آٚسی دادٜ تیٕاسػتاٖ) اػتفادٜ ؿذ. خٟت خٕغ
ٞا دس ٔىا٘ی خّٛت  ٚ ٘یٕٝ ػاختاس یافتٝ اػتفادٜ ؿذ. ٔلاحثٝ
 .وض دسٔا٘ی، كٛست ٌشفت(اتاق اػتشاحت ٞش تخؾ) دس ٔش
‌ضزکت‌کىىذٌ‌در‌مطالعٍ‌پزستارانبزخی‌خصًصیات‌‌.1جذيل‌
‌جىس‌سه‌َا‌ومًوٍ
سابقٍ‌بز‌
‌حسب‌سال
‌وًع‌بخص
 داخّی ػفٛ٘ی 01 صٖ 63 1
 خشاحی 1 صٖ 42 2
 ا٘ىِٛٛطی 7 صٖ 53 3
 اٚسطا٘غ 2 ٔشد 72 4
 غذد ٚ ٘ٛسِٚٛطی 4 صٖ 92 5
 داخّی ػفٛ٘ی 02 صٖ 44 6
 غذد ٚ ٘ٛسِٚٛطی 61 صٖ 04 7
 اٚسطا٘غ 01 ٔشد 83 8
 ٚیظٜ 22 صٖ 84 9
 خشاحی 11 صٖ 33 01
 ٚیظٜ 1 صٖ 62 11
 ا٘ىِٛٛطی 22 صٖ 54 21
 
یه سٚص واسی خٛد سا تیاٖ «ٞا تا یه ػؤاَ تاص  ٔلاحثٝ
ٚلتی «آغاص ٚ ػپغ، ػؤالات ٘یٕٝ ػاختاس یافتٝ  »داسیذ؟
آیذ، تشایٓ  ٌٛیٓ كٕیٕیت تا تیٕاس چی تٝ رٞٗ ؿٕا ٔی ٔی
تدشتٝ خٛد سا اص كٕیٕیت تا تیٕاس تشایٓ تیاٖ «، »؟تاصٌٛ ٕ٘اییذ
ٞا تٝ  . دس پاػخ تٝ ایٗ ػؤاَ، آٖیافت ادأٝ ٔی »داسیذ؟
تٛكیف تداسب خٛد اص كٕیٕیت تا تیٕاس پشداختٙذ. صٔا٘ی وٝ 
ای خاف تٛد، اص  ػاصی اًلاػات دس صٔیٙٝ ٘یاص تٝ سٚؿٗ
ظٚٞــٍش شی اػتفادٜ ؿذ. پت ٞای سیضتش ٚ واٚؿٍشا٘ٝ ػؤاَ
تٛا٘یذ تـشایٓ  ٔی«واٚؿی، اص لثیُ  وـشد اص ػؤالات ػـؼی
چٍٛ٘ـٝ...  ،وـٝ... آیا ٔٙظٛست ایـٗ اػـت یـه ٔثـاَ تض٘یذ؟
ٔیاٍ٘یٗ ًَٛ صٔاٖ  .وٙذ دس ًَٛ ٔلاحثٝ اػتفادٜ ...»ٚ
٘ٛیغ، تایپ  ٞا تلافاكّٝ دػت دلیمٝ تٛد. ٔلاحثٝ 05ٔلاحثٝ 
تشای تدضیٝ ٚ تحّیُ  izzialloCای  ٔشحّٝ 7ٚ اص سٚؽ 
 اػتفادٜ ؿذ. 
دس ایـٗ ٔشحّـٝ، اًلاػـات  :اًلاػـات تٕـاْ تش ٔـشٚسی
ؿذ تا ٞا چٙذیٗ ٔشتثٝ خٛا٘ذٜ  ٔىتٛب ٔشتٛى تٝ ٔلاحثٝ
ایـٗ وـاس ٕٞـشاٜ تـا ٌٛؽ دادٖ  .آٖ دسن ؿٛد ٔحتٛای وّی
  .ٞایی اص اًلاػات هثي ؿذٜ كـٛست ٌشفت تٝ تخؾ
ػثـاسات، خٕـلات یـا  :ٟٔـٓ خٕـلات ذٖوــی تیـشٖٚ
 وـٝ ٔشتـٛى تـٝ ػـؤالات پشػـیذٜ ؿـذٜ دس ٞایی پاساٌشاف
ای ٍٟ٘ذاسی  ٞای خذاٌا٘ـٝ خذا ؿذٜ ٚ دس فایُ تٛد،ٞا  ٔلاحثٝ
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 وٝ اًلاػاتی ایـٗ وـاس تـٝ ایـٗ دِیـُ ا٘دـاْ ٌشفت .ؿـذ
ٕٔىٗ  چشا وٝ ؛اص دػت ٘شٚد ؿت،وٕتشی دا وٝ دسكذ إٞیت
 .ٞا ٔـخق ؿٛد دس ٔشاحُ تؼـذی إٞیـت آٖ تٛد
خّٕٝ ٟٔـٓ، یـه  تشای ٞش :ؿذٜ فشِٔٛٝ ٔؼا٘ی ایداد
ایـٗ فشایٙذ  .آٖ ٘ٛؿتٝ ؿـذ وٛتاٜ اص ٔؼٙی پٟٙاٖ دس تٛكیف
 ،٘فـش تـٝ كـٛست خذاٌا٘ـٝ ا٘دـاْ ؿـذ ٚ ػپغ تٛػي دٚ
وــیذٜ اص خٕـلات تـا ٞـٓ تشویـة ؿذ تا  ٔؼـا٘ی تیـشٖٚ
 .ٌشدیذحاكُ  یه ٔؼٙی ٔـتشن
ؿـىُ  ٞـا ٚ داخُ دػتٝ ؿذٜ دس فشِٔٛٝ ٔؼا٘ی دادٖ لشاس
 :ٔختّـف ٞـای دػـتٝ دسٖٚ دس )ٞـا تـٓ(ٔوـأیٗ  دادٖ
وٛتـاٞی اص  ٔوأیٗ دس ایٗ ٔشحّـٝ، ػثـاسات ٚ خٕـلات
ٔوأیٗ تٛػي ٞش یه اص ٘فشاتی وــٝ  .ٔؼا٘ی فشِٔٛٝ ؿذٜ تٛد
 سػــا٘ذ٘ذ، تــٝ ًٛسٔشحّــٝ چٟــاسْ سا تــٝ ا٘دــاْ 
آٖ تٝ تحث ٌزاؿتٝ  ٞا ایداد ؿذٜ ٚ پغ اص خذاٌا٘ٝ دس دػتٝ
 .اػت ٞـای اػتثاس ٔوـأیٗ، یىـی اص ؿـاخق تىشاس .ؿذ 
ٞـا دس ایـٗ ٔشحّـٝ، یه ٘فش اص افشاد  تـشای تؼیـیٗ اػتثـاس دادٜ
  .دادكلاح ٔوأیٗ تٝ دػت آٔذٜ سا تـا اًلاػات تٌثیك  ری
وّیـذی  ٔفـاٞیٓ :ٔختلـش سٚایتـی تٛكیف یه ایداد
وـٝ تـا اتفـاق ٘ظـش پظٚٞــٍشاٖ ا٘تخـاب ؿـذٜ  اًلاػات
تٛكیف ذ. ٚاس ٘ٛؿـتٝ ؿ ای سٚایـت تٛد، تـٝ كـٛست خلاكـٝ
ٞـا دس لاِـة خٕلات تـذٖٚ  سٚایتی، تٝ ٔٙظٛس تیاٖ یافتٝ
ایـٗ خلاكٝ تٛػي  .ایٟـاْ ٚ تـٝ كـٛست خلاكـٝ اػـت
٘فـش دْٚ تـٝ اتفاق پظٚٞـٍش  ،ػـپغ پظٚٞـٍش ٘ٛؿتٝ ؿذ ٚ
 .آٖ پشداختٙذ تٝ تحلیح
٘تـایح تـشای ؿـشوت  :اػتثاس تؼییٗ تاصٌـت تٝ ٔٙظٛس
ٞا خٛاػتٝ ؿذ تا ٘ظشات ٚ  آٖ وٙٙذٌاٖ ؿشح دادٜ ؿذ ٚ اص
  .ٞای خٛد سا ساخغ تٝ ٘تایح اسایٝ دٞٙذ ٚاوٙؾ
ٞـای سٚصا٘ـٝ  فؼاِیـت :لاتّیت پیٍیـشی تؼییٗ تٝ ٔٙظٛس
ٌـضاسؽ  فشایٙـذ تحمیـك، تٛػـي پظٚٞــٍش تـٝ كـٛست
وتثـی ٘ٛؿـتٝ ؿـذ ٚ تدشتـٝ ؿخلـی پظٚٞــٍشاٖ دس 
  .وٙٙذٌاٖ ثثت ؿـذ تشخٛسد تا ؿشوت
تـٝ ٔٙظـٛس دػـتیاتی تـٝ كـحت ٚ اػتثاس ٌٔاِؼٝ 
ؼٙی ٔمثِٛیت، اػتٕادپزیشی، ی ٔؼیاسٞای اسایٝ ؿذٜ
ٚ اػتفادٜ ٌشٜٚ  پزیشی ٔٛسد تٛخٝ پـزیشی ٚ تلذیك ا٘تمـاَ
)؛ تٝ ًٛسی وٝ پظٚٞـٍش تا ؿشوت 22ٌشفت (پظٚٞؾ لشاس 
ًٛلا٘ی ٔذت، ٔـاسوت ٚ تؼأُ وافی تا ؿشوت وٙٙذٌاٖ، 
آٚسی اًلاػات ٔؼتثش ٚ تأییذ اًلاػات تٛػي ٔـاسوت  خٕغ
) ytilibiderCوٙٙذٌاٖ، تلاؽ تش افضٚدٖ اػتثاس تحمیك (
ٞا،  تحّیُ دادٜ آٚسی ٚ ٌاْ، خٕغ تٝ خٛاٞذ ٕ٘ٛد. تىشاس ٌاْ
ٌیشی اص تاصتیٙی تٛػي اػتاد سإٞٙا، ٔـاٚس ٚ افشاد  تٟشٜ
) ytilibadnepeDٞا ( ٘ظش، خٟت افضایؾ اػتٕاد دادٜ كاحة
ٞا اص  كٛست ٌشفت. خٟت افضایؾ ٔؼیاس تأییذپزیشی دادٜ
) اص تأییذ اػتاداٖ ٞیأت ػّٕی دا٘ـٍاٜ ٚ ytilibamrifnoC(
ٞا  لاتّیت ا٘تماَ دادٜ٘ظشات تىٕیّی آ٘اٖ اػتفادٜ ؿذ. 
) ٌٔاِؼٝ تا تلاؽ خٟت اسایٝ تٛكیف غٙی ytilibarefsnarT(
اص ٌضاسؽ تحمیك تٝ ٔٙظٛس اسصیاتی ٚ لاتّیت واستشد تحمیك دس 
تتٛا٘ٙذ لادس  ضی٘ ٖمأحم شیػاٞا كٛست پزیشفت تا  ػایش صٔیٙٝ
 ٔـاتٝپشػتاساٖ اص كٕیٕیت تا تیٕاس ٚ دػتیاتی تٝ دسن تدشتٝ 
ٞای ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ تٝ  ٘مُ لَٛ ٚ ٕٞچٙیٗ، تاؿٙذآٖ 
پظٚٞـٍشاٖ الذاْ تٝ  .ؿذ ٕٞاٖ كٛستی وٝ ٌفتٝ ؿذٜ، اسایٝ
ٞای خٛد دس ٔٛسد پذیذٜ ٔٛسد ٌٔاِؼٝ  فشم وٙاسٌزاسی پیؾ
ٞای  (پشا٘تضٌزاسی) ٕ٘ٛد٘ذ تا تٝ ایٗ تشتیة تٝ اػتحىاْ دادٜ
 خٛد وٕه وٙٙذ.
حمـٛق تشای سػایت ٔلاحظات اخلالی ٚ ٔحافظـت اص 
تأییذیٝ وٕیتٝ اخلاق ٚ ٔــاسوت وٙٙـذٌاٖ، ٔحمـك تؼـذ اص 
آٚسی دا٘ـٍاٜ  ٔؼاٚ٘ت تحمیمات ٚ فٗ٘أـٝ اص  اخـز ٔؼشفـی
ٌٔاِؼٝ،  ٚ اسایٝ آٖ تٝ دا٘ـٍاٜ ٔحــُػّْٛ پضؿىی ٌّؼتاٖ 
تـا ٔؼشفی خٛد تٝ ٔـاسوت وٙٙذٌاٖ ٚ تٛهیح اٞذاف پظٚٞؾ 
تـٝ  ٌشفتٝ ؿذ ٚ خٟت هثي كذاسهـایت آٌاٞا٘ـٝ  ٞا اص آٖ
داسی دس  ٚ أا٘تتٛدٖ اًلاػات ٔحشٔا٘ٝ  دس خلٛفٞـا  آٖ
. تٝ خشٚج آصادا٘ٝ دس ٞش ٔشحّٝ إًیٙاٖ دادٜ ؿذٔتٗ ٔلاحثٝ 
 .ویذ ؿذأاص ٌٔاِؼـٝ تـٝ دِیُ ػذْ تٕایُ تٝ ادأٝ ٕٞىاسی ت
 
‌َا‌یافتٍ
  تا 42ؿشوت وٙٙذٜ داسای ػٗ  پشػتاس 21 ،دس پظٚٞؾ
٘فش خا٘ٓ تٛد٘ذ ٚ  01٘فش ٔشد ٚ  2وٝ  حوٛس داؿتٙذػاَ  84
یٙذ اًی فشٔختّف اًفاَ ٔـغَٛ تٝ واس تٛد٘ذ.  ٞای دس تخؾ
  تؼأُ تشایٔایٝ اكّی ؿأُ  ٖ دسٚ 4 ،ٞا تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ
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‌ي‌مته‌مصاحبٍامیه،‌کذَا‌مض‌.2جذيل‌
‌مته‌مصاحبٍ‌کذَا‌مضمًن
ٔٗ تایذ استثاى ٘ضدیىی داؿتٝ تاؿٓ تا آٔٛصؽ دیاِیض كفالی سا تٝ ٔشیوٓ تذْ. ٔثلاً دس دیاِیض كفالی « ایفای ٘مؾ، ٔثاَ آٚسدٖ  تیٕاستؼأُ تشای آٔٛصؽ تٝ 
خٛای یه واسی سا تٝ خا٘ٛادٜ تؼپاسی، تایذ حذٚد یه ٔاٜ  تیٕاس ٚ خا٘ٛادٜ تا تحشا٘ی ٔٛاخٝ اػت. ٔی
ٌٓ اص ایٗ تٝ تؼذ تایذ تتٛ٘ی آصٔایؾ  ٍشا٘ٝ، ٔٗ تٝ ٔادس ٔیآٔٛصؽ تذی تا خا٘ٛادٜ تذٚ٘ٝ چی واس وٙٝ. ٘
ٞای  ات تاؿی، تشای تچٝ تچتٛ تخٛ٘ی، تٛ ٔادس ٔؼِٕٛی ٘یؼتی، تٛ تایذ ٞٓ پضؿه ٚ ٞٓ پشػتاس تشای تچٝ
تٛ٘ی تٝ یه پضؿه ٔتخلق سیٝ یا ػفٛ٘ی ٘ـٖٛ تذی، ِٚی ایٗ ٔدثٛسٜ تذٚ٘ٝ وٝ  ػادی آصٔایؾ سا ٔی
 .»ٝ وٓ ٚ صیاد ؿذ، چی واس تىٙٝاٌش ػذیٓ ٚ پتاػیٓ تچ
 .»ؿٝ استثاى تشلشاس تـٝ ٚ آٔٛصؽ تٝ تیٕاس داد كٕیٕیت یؼٙی آٔٛصؽ تٝ تیٕاس ٚ خا٘ٛادٜ تا ٘ثاؿٝ، ٕ٘ی«
 كٕیٕیت یؼٙی كذالت دس آٔٛصؽ
 .»ٔادسٜ ٍ٘شا٘ٝ ٚ اػتشع داسٜ. آیا تٝ ٘ظش ؿٕا ایٗ ٚظیفٝ پشػتاس ٘یؼت وٝ اًلاػات تٝ ایٗ خا٘ٛادٜ تذٜ«
یؼٙی ایٗ وٝ تیٕاس آٖ لذس تا ٔٗ ساحت تاؿٝ وٝ ٔـىلاتـٛ تٟٓ تٍٝ ٚ تٝ ٔٗ اػتٕاد داؿتٝ تاؿٝ تا تتٛ٘ٓ « خٛداظٟاسی -اػتٕاد تشای ٔشالثت تا ویفیت تؼأُ
 .»تا پضؿه دس ٔیاٖ تٍزاسْ ٚ تٟتشیٗ دسٔاٖ سا تشاؽ ا٘تخاب وٙٝ
یضی سا اص ٔٗ پٟٙاٖ ٘ىٙٝ، چٖٛ ٔٗ تش اًلاػات تذٞٙذ ٚ چ خٛاْ اصؿٖٛ اًلاػات تٍیشْ، ساحت ٚلتی ٔی«
 .»ایی داسٜ ٚ اصؽ ؿشح حاَ تٍیشْٞ تایذ اص ٔشین یه اًلاػات اِٚیٝ داؿتٝ تاؿٓ ٚ تذٚ٘ٓ چٝ ٔشیوی
وٙٝ، خیّی چیضٞا تشاؽ ٔفْٟٛ ٘یؼت، خیّی  تٛ٘ٝ تٝ ٔا اػتٕاد وٙٝ. تتشػٝ ػؤاَ ٕ٘ی تشػٝ ٕ٘ی چٖٛ ٔی«
تٙاتشایٗ، ٞشچٝ تیـتش ػؤاَ وٙٝ ٚ ٔا تا سٚی خٛؽ خٛاب افتٝ ٚ حغ خٛتی ٘ذاسٜ.  چیضٞا تشاؽ خا ٕ٘ی
 .»ص٘ٝ وٙٝ ٔا خٛاٞشؿیٓ ٚ یا یىی اص ٘ضدیىا٘ـیٓ ٚ تٝ ٔا اػتٕاد وٙٝ ٚ تٕاْ حشفاؿٛ تٝ ٔا ٔی تذیٓ، فىش ٔی
ٞای  تؼأُ تشای ٔشالثت
 دٚػتا٘ٝ ا٘ؼاٖ
 كٕیٕیت ٕٞاٖ سفتاس دسػت تا تیٕاس ٌفتاس ٘یه -سفتاس ٘یه
 وٝ وٛدن اص ٔا ٚ ِثاػٕاٖ ٘تشػذ. كٕیٕیت یؼٙی ایٗ
 خٙذ٘ذ. ٔٙٙذ، ٔادسٞا ٔی  ٞا تا صٔا٘ی وٝ تٛی تخؾ ٔٙٙذ، تچٝ اِٚیٗ كحثت ٔٗ تا ٔادسا ایٙٝ وٝ ایٗ تچٝ
وٙٓ ٕٞٝ ػٛد  تشْ ٚ ٞٓ اٚ٘ا. ٔٗ فىش ٔی وٙٙذ ٚ ٞٓ ٔٗ ػٛد ٔی تشای ایٗ وٝ تٛ دسٔا٘ـٖٛ وٕه ٔی
خٛاٞیٓ خیاِـٖٛ  دٚػتیٝ دیٍٝ، ٔی اهافٝ ایٗ وٝ ا٘ؼاٖ ؿٝ، تٝ تشیٓ. ٞٓ ایٗ وٝ تچٝ صٚد خٛب ٔی ٔی
 ساحت تاؿٝ.
 حٛكٍّی تٝ ٕٞشاٜ ٍ٘اٜ وٙٝ ٚ حٛكّٝ ٘ذاؿتٝ تاؿٝ. آدْ تایذ ا٘شطی تزاسٜ، تثیٗ تا تی
 
آٔٛصؽ تٝ تیٕاس، تؼأُ تشای ٔشالثت تا ویفیت، تؼأُ تشای 
. تا اػتخشاج ٌشدیذدٚػتا٘ٝ  ا٘ؼاٖٞای  پیٍیشی تیٕاس ٚ ٔشالثت
ٞا یه ٔوٕٖٛ اكّی كٕیٕیت وّیذ استثاى ٔٛفك  تحّیُ دادٜ
تا ػٝ صیشٔوٕٖٛ تؼأُ تشای آٔٛصؽ تٝ تیٕاس، تؼأُ تشای 
دٚػتا٘ٝ اػتخشاج ؿذ  ٞای ا٘ؼاٖ ٔشالثت تا ویفیت ٚ ٔشالثت
 ).2(خذَٚ 
ٔوٕٖٛ اكّی ٌٔاِؼٝ ‌صمیمیت‌کلیذ‌ارتباط‌مًفق:
وّیذ استثاى ٔٛفك تٛد، یه استثاى خٛب  حاهش، كٕیٕیت
ٔٙدش تٝ ایداد كٕیٕیت اػتخشاج ؿذ. پشػتاساٖ دس ایٗ 
ٌٔاِؼٝ تشای اسایٝ ٘مؾ خٛد تٝ ػٙٛاٖ پشػتاس دس پشػتاسی اص 
وٛدن تیٕاس اص ًشیك ایداد كٕیٕیت تا خا٘ٛادٜ ٚ تیٕاس استثاى 
سا  تٟتشیوشد٘ذ تا تتٛا٘ٙذ ٔشالثت تا ویفیت  ٚ تؼأُ تشلشاس ٔی
اسایٝ ٕ٘ایٙذ. پشػتاساٖ دس تدشتیاتـاٖ دس تخؾ وٛدواٖ یاد 
ٌشفتٝ تٛد٘ذ وٝ تذٖٚ ایداد كٕیٕیت لادس ٘یؼتٙذ تا تتٛا٘ٙذ 
استثاى تا وٛدن ٚ ٚاِذ اٚ تشلشاس وٙٙذ ٚ اص ًشف دیٍش، تٝ ایٗ 
ٟٔٓ ٞٓ دػت یافتٝ تٛد٘ذ وٝ تذٖٚ استثاى لادس تٝ اسایٝ 
س ٚالغ، كٕیٕیت ساٞی تشای ٔشالثت تا ویفیت ٘خٛاٞٙذ تٛد. د
پشػتاسی وشدٖ اص وٛدن تیٕاس دس تخؾ وٛدواٖ تٛد. خاِة 
ایٗ خا تٛد وٝ پشػتاساٖ تٝ ایٗ ٟٔٓ ٞٓ پی تشدٜ تٛد٘ذ وٝ 
دسػت اػت وٝ تا ایداد كٕیٕیت للذ ایداد استثاى سا 
داؿتٙذ، أا ؿاٞذ ایٗ ٞٓ تٛد٘ذ وٝ ایداد یه استثاى خٛب، 
كٕیٕیت ٚ «دس ٚالغ ایٗ دٚ ؿذ وٝ  ٔٙدش تٝ كٕیٕیت ٔی
تٝ  »استثاى خٛب ٚ كٕیٕیت«ٚ اص ًشف دیٍش،  »استثاى
كٛست ٔفٟٛٔی پٛیا ٚ لاتُ سؿذ دس خشیاٖ ٔشالثت پشػتاسی 
اص وٛدن تیٕاس دس تخؾ تٝ كٛست تمٛیت وٙٙذٜ یىذیٍش دس 
خشیاٖ تٛد٘ذ. پشػتاساٖ دس تدشتیات خٛد پی تشدٜ تٛد٘ذ وٝ 
تاؿذ. ٔـاسوت  شاس وشدٖ ٔیكٕیٕیت پّی تشای استثاى تشل
ؿٛد تذٖٚ  ایداد كٕیٕیت تاػث ٔی«تیاٖ داؿت  3وٙٙذٜ 
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ٞیح تلاؿی تیٕاس ٚ ٕٞشاٜ تیٕاس دس استثاى تا ؿٕا پیؾ لذْ 
ٞای ٔشین  الاٖ ٕٞشاٜ«تیاٖ داؿت  6. ٔـاسوت وٙٙذٜ »ؿٛد
وٙٙذ ٚ حاِتٛ  سی تاٞات ػلاْ ٚ ػّیه ٔی دْ دس وٝ ٔی
آیی،  ٌٗ یا ؿٙثٝ وٝ ٔی ٔیپشػٙذ، خؼتٝ ٘ثاؿیذ تٟت  ٔی
ٌٗ دیشٚص وٝ ٘ثٛدی ایٗ خا چمذس خّٛت تٛد. تثیٗ ایٙا  ٔی
دیٍٝ ٘یؼت، كٕیٕیت وّیذ استثاًٝ. اٌٝ ٘ثاؿٝ اٖٚ تٝ خٛدؽ 
. اص ًشف دیٍش، تدشتیات »دٜ تا تٛ استثاى تشلشاس وٙٝ اخاصٜ ٕ٘ی
پشػتاساٖ تیاٍ٘ش ایٗ تٛد وٝ ایداد یه استثاى خٛب ٚ ٔٙاػة 
اظٟاس وشد  3ؿٛد. ٔـاسوت وٙٙذٜ  تٝ كٕیٕیت ٔیخٛد ٔٙدش 
تٛ٘ؼت تٝ  ای تٛ خٛ٘ٝ داؿت ٚ ٕ٘ی تیٕاسی داؿتیٓ وٝ تچٝ«
ؿذ ٚ تا وؼی ساحت ٘ثٛد. ٕٞیٗ خٛسی  وؼی تٍٝ. سٚؽ ٕ٘ی
ؿٛ ٌزاؿت ٚ سفت خٛ٘ٝ. اٌش آدْ تتٛ٘ٝ خٛب استثاى تشلشاس  تچٝ
وٙٝ ٚ اػتٕاد ٔشیوا ؿٛ خّة وٙٝ، تٝ ٘ظش ٔٗ یه استثاى 
 . »ؿٝ ب ٔٙدش تٝ ایداد كٕیٕیت ٔیخٛ
پشػتاساٖ كٕیٕیت دس تاِیٗ وٛدن، تیٕاس سا چیضی خذا اص 
دس «تیاٖ داؿت  21دا٘ؼتٙذ. ٔـاسوت وٙٙذٜ  پشػتاسی ٕ٘ی
ٚالغ، كٕیٕیت ساٞی تشای پشػتاسی وشدٖ اص وٛدن تیٕاس دس 
. اِضاْ خذایی ٘اپزیش تٛدٖ ٕٞشاٞی »تخؾ وٛدواٖ اػت
دس تخؾ وٛدواٖ چٙاٖ تٝ ٞٓ تا پشػتاسی  »كٕیٕیت«
تٛاٖ اسایٝ ٔشالثت  آٔیختٝ تٛد وٝ ٌٛیی تذٖٚ كٕیٕیت ٕ٘ی
ٕ٘ٛد. پشػتاساٖ تشای وٕه تٝ تیٕاساٖ، ٕٞذِی تا ٚاِذیٗ ٚ تٝ 
ٞا ٘ذاؿتٙذ.  ٞا ساٞی خض كٕیٕیت تا آٖ آسأؾ سػا٘ذٖ آٖ
ٞا تٛ كٕیٕیت اػت.  ٕٞٝ خٛتی«تیاٖ وشد  7ٔـاسوت وٙٙذٜ 
ای وٕىی وٙی، اَٚ تایذ كٕیٕی تـی. خٛ ٕٞٝ چیض اٌش ٔی
وٙٝ،  وٙٝ، ٌشیٝ ٔی آد تاٞات ٘یٓ ػاػت دسد ٚ دَ ٔی ٔادس ٔی
ٌی ایٗ ًٛسی ٘یؼت وٝ تٛ  وٙی ٚ تٟؾ ٔی تاٞاؽ ٕٞذِی ٔی
دی. تٟؾ ٔـاٚسٜ  ٞا سٚ تٟؾ ٘ـٖٛ ٔی وٙی ٚ ساٜ فىش ٔی
 .»ؿٝ، ایٗ خیّی ٟٕٔٝ ٞا تاػث آسأؾ ٔی دی. ایٗ كٕیٕیت ٔی
تؼأُ تشای آٔٛصؽ تٝ تیٕاس یىی اص ٔوأیٗ ٌٔاِؼٝ 
حاهش تٝ خٟت تشلشاسی تؼأُ تا تیٕاس تشای آٔٛصؽ دادٖ تٝ 
ٔٗ ٔدثٛسْ تا تیٕاس «اظٟاس ٕ٘ٛد  01اٚ تٛد. ٔـاسوت وٙٙذٜ 
كٕیٕی تـٓ تا آٔٛصؽ وأُ تذْ تا واس دسػت ا٘داْ تـٝ. 
ٔٛصؽ تٝ . اِضاْ اسایٝ آ»ایٗ كٕیٕیت تایذ تاؿٝ، ٕ٘یـٝ ٘ثاؿٝ
تیٕاس، تذٖٚ ایداد كٕیٕیت غیش ٕٔىٗ تٛد. تدشتیات یىی اص 
 تاؿذ.  پشػتاساٖ تیاٍ٘ش ایٗ ٟٔٓ ٔی
ٔٗ تایذ استثاى ٘ضدیىی داؿتٝ تاؿٓ تا آٔٛصؽ دیاِیض «
كفالی سا تٝ ٔشیوٓ تذْ. ٔثلاً دس دیاِیض كفالی تیٕاس ٚ 
خٛای یه واسی سا تٝ  خا٘ٛادٜ تا تحشا٘ی ٔٛاخٝ اػت، ٔی
دٜ تؼپاسی، تایذ حذٚد یه ٔاٜ آٔٛصؽ تذی تا خا٘ٛادٜ خا٘ٛا
ٌٓ وٝ اص ایٗ تٝ تؼذ  تذٚ٘ٝ چیىاس وٙٝ. ٍ٘شا٘ٝ، ٔٗ تٝ ٔادس ٔی
تایذ تتٛ٘ی آصٔایؾ تچتٛ تخٛ٘ی، تٛ ٔادس ٔؼِٕٛی ٘یؼتی، تٛ 
ات تاؿی. تشای  تایذ ٞٓ پضؿه ٚ ٞٓ پشػتاس تشای تچٝ
لق تٛ٘ی تٝ یه پضؿه ٔتخ ٞای ػادی آصٔایؾ سا ٔی تچٝ
سیٝ یا ػفٛ٘ی ٘ـٖٛ تذی، ِٚی ایٗ ٔدثٛس تذٚ٘ٝ وٝ اٌش ػذیٓ 
. پشػتاساٖ تٝ »ٚ پتاػیٓ تچٝ وٓ ٚ صیاد ؿذ چی واس تىٙٝ
ٔٛصؿی دٞٙذٜ، تأثیشپزیشی ٚ دس ٚالغ ویفیت آخٟت ٘مؾ 
اخشایی آٖ ٘یاص تٝ ایداد استثاى ٘ضدیه تا تیٕاس داؿتٙذ تا 
 . تتٛا٘ٙذ ٘مؾ آٔٛصؿی خٛد سا خٛب ایفا ٕ٘ایٙذ
تؼأُ تشای ٔشالثت تا ویفیت ٔوٕٖٛ دیٍش ٌٔاِؼٝ حاهش 
تٛد. پشػتاساٖ تشای اسایٝ ٔشالثت تا ویفیت ٘یاص تٝ تشلشاسی 
تؼأُ تا تیٕاس داؿتٙذ ٚ اص ًشف دیٍش، تشای ایٗ تؼأُ ٘یاص تٝ 
تا «تیاٖ داؿت  1ایداد خٛ كٕیٕی تٛد٘ذ. ٔـاسوت وٙٙذٜ 
ٓ تا ٔا ساحتٙذ ٚ دٚػت تیٕاسا٘ی وٝ استثاى صیاد ٚ خٛتی داسی
ای ٞٓ  داس٘ذ سٌؾ سا ٔا تٍیشیٓ. حتی ٕٞىاساٖ تا تدشتٝ دیٍٝ
تش تٝ ٔا  ٞؼتٙذ، أا... تا تشخٛسدی وٝ داسیٓ حشفاؿٛ٘ٛ ساحت
ص٘ٙذ. ٔثلاً، ٔشیوی ػٌٛ٘ٛشافی داؿت وٝ اص ٘ظش ٞضیٙٝ  ٔی
ٔـىُ داؿت ٚ تٝ ٔٗ ٌفت واسؽ سا ساٜ ا٘ذاختٓ ٚ صً٘ صدْ 
ٛلاً دس ٔٛسد ٔـىلات خا٘ٛادٌی ٚ ٔاِی تا ٔا تٝ سادیِٛٛطی ٔؼٕ
. »ٌٛیٙذ وٙٙذ ٚ ٔـىلاتـاٖ سا ساحت تٝ ٔا ٔی دسد دَ ٔی
آیٙذ. تٝ  تش وٙاس ٔی تا ٔٗ ساحت«ٌفت  4ٔـاسوت وٙٙذٜ 
ٌیشی، ٚكُ  ٌیشی، خٖٛ خلٛف، دس واس تاِیٗ ٔثُ سي
وشدٖ ػشْ حشف ٔا سا خٛب ٌٛؽ تذٞٙذ ٚ واسا دسػت ا٘داْ 
دٞٙذ.  خٛتی ٘ذاؿتٝ تاؿیٓ، حشفأٛ٘ٛ ٌٛؽ ٕ٘ی تـٝ. اٌش سفتاس
 .»وٙذ وٙذ ٚ تا ٔٗ ٕٞىاسی ٔی تیٕاس احؼاع أٙیت ٔی
دٚػتا٘ٝ پشػتاساٖ تشای  ٞای ا٘ؼاٖ تؼأُ تشای ٔشالثت
 دٚػتا٘ٝ ٘یاص تٝ ایداد كٕیٕیت داؿت. اسایٝ ٔشالثت ا٘ؼاٖ
وشد تا سفتاس  یىی اص ٔؼایّی وٝ پشػتاساٖ سا ٚاداس ٔی
كٕیٕا٘ٝ تا تیٕاس داؿتٝ تاؿٙذ، حغ ا٘ؼاٖ دٚػتی ٚ حفظ 
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ٞا تٛد.  پزیشی آٖ ٞا تٝ خلٛف دس صٔاٖ آػیة وشأت ا٘ؼاٖ
تٛا٘یٓ سفتاس  پشػتاساٖ ٔؼتمذ تٛد٘ذ وٝ تا ایداد كٕیٕیت ٔا ٔی
دٚػتا٘ٝ سا تا تیٕاس تشلشاس وٙیٓ؛ ٕٞاٖ ًٛس وٝ خٛدٖٔٛ  ا٘ؼاٖ
پزیشی ا٘تظاس داسیٓ تا ٔا سفتاس ؿٛد.  دس خأؼٝ دس صٔاٖ آػیة
اٌٝ كٕیٕیت ایداد ٘ـٝ «تیاٖ داؿت  11ٔـاسوت وٙٙذٜ 
ٕٞىاسی تٝ ٚخٛد ٕ٘یاد. تچٝ الاٖ چٟاس ٔاٞٝ صیش دػتٍاٞٝ. 
ٕٔىٙٝ خا٘ٛادٜ لٌغ أیذ وٙٙذ ٚ تش٘ذ. ایٗ تٝ دسد تچٝ 
خٛسٜ. تٝ اهافٝ ایٗ وٝ ٔٗ  خٛسٜ. تٝ دسد تخؾ ٕ٘ی ٕ٘ی
تٛ٘ٓ. تٝ ػمیذٜ ٔٗ تایذ  تٛ٘ٓ تاؿٓ، ٕ٘ی ٕ٘ی تٛ٘ٓ، غیش ایٗ ٕ٘ی
ٞا خٛب تشخٛسد تـٝ، تا احتشاْ سفتاس تـٝ.  تا ٕٞٝ ا٘ؼاٖ
ٞاییٓ.  ٞایی اص خٙغ ٔا ٚ ٔا ٞٓ اص خٙغ اٖٚ تالاخشٜ ایٙا آدْ
اٖٚ چٝ تشای خٛدٖٔٛ ا٘تظاس داسیٓ، ٔٗ ٚلتی تٝ تیٕاسػتاٖ 
ـٝ، ایٙا سْ، ا٘تظاس داسْ وٝ تا ٔٗ خٛب تشخٛسد ت دیٍٝ وٝ ٔی
 .»ٞٓ ا٘تظاساتی داس٘ذ
 
‌بحث‌
٘تایح ٌٔاِؼٝ حاهش دس تثییٗ تدشتیات پشػتاساٖ اص كٕیٕیت تا 
وٛدواٖ یه ٔوٕٖٛ اكّی كٕیٕیت وّیذ استثاى ٔٛفك تا 
ػٝ صیشٔوٕٖٛ تؼأُ تشای آٔٛصؽ تٝ تیٕاس، تؼأُ تشای 
دٚػتا٘ٝ اص ٔٛاسدی تٛد  ٞای ا٘ؼاٖ ٔشالثت تا ویفیت ٚ ٔشالثت
 وشد.  ساٖ سا دس ایٗ تدشتیات ػٟیٓ ٔیوٝ پشػتا
پشػتاساٖ تشای استثاى ٔؤثش تا تیٕاساٖ خٛد كٕیٕی ؿذٜ تا 
ٞای لاصْ دس ٔٛسد تیٕاسی ٚ الذأات  اص ایٗ ًشیك آٔٛصؽ
دسٔا٘ی دس تیٕاسػتاٖ ٚ ٔٙضَ سا دسیافت وٙٙذ. دس حمیمت، 
استثاى دا٘ؼتٙذ.  ٞا كٕیٕیت سا ٔتشادف آٔٛصؽ تٝ تیٕاس ٔی آٖ
تیٕاساٖ ). 32( شفٝ پشػتاسی ٘یض إٞیت تٝ ػضایی داسددس ح
دا٘ٙذ.  یتؼأُ تا پشػتاساٖ سا تٝ ػٙٛاٖ اػاع دسٔاٖ خٛد ٔ
ٞای پشػتاسی اػت ٚ دس  استثاى ٔؤثش ٚیظٌی اػاػی ٔشالثت
ٞای تیٕاس  ٌیشی ًَٛ صٔاٖ تٝ ػٙٛاٖ یه هشٚست دس خٟت
ٞای ٌٔاِؼٝ  ). یىی اص یافتٝ42( ٔذاس ٔٛسد تٛخٝ تٛدٜ اػت
تشلشاسی كٕیٕیت خٟت تؼأُ تشای آٔٛصؽ تٝ تیٕاس تٛد. 
دسٔا٘ی سا پشػتاساٖ  -افشاد تیٓ تٟذاؿتی دسكذ 07تیؾ اص 
ای دس آٔٛصؽ تٝ تیٕاساٖ  ٘مؾ اسص٘ذٜوٝ  دٞٙذ تـىیُ ٔی
داس٘ذ ٚ  دػتشػی تیـتشی تٝ تیٕاس ٚ خا٘ٛادٜ ٚی ؛ چشا وٝداس٘ذ
ٞای  فشكت ،٘تیدٝ ٚ دس وٙٙذ صٔاٖ صیادی سا كشف ٔشالثت ٔی
 تٛا٘ٙذ ویفیت ٔی ٘یضؿٛد ٚ  فشاٞٓ ٔی ٔىشسی تشای آٔٛصؽ
تشیٗ حمٛق  ٟٔٓ یىی اص. ٞا سا اسصؿیاتی وٙٙذ آٔٛصؽ
وأُ اص ػیش تیٕاسی ٚ دسٔاٖ  ٔذدخٛیاٖ، داؿتٗ اًلاػات
تثادَ ٘ٛیؼٙذ وٝ  ٔی kcolloPٚ  kcnilemmuH. خٛد اػت
دس  تٝ ٔـاسوتٔؤثش اًلاػات خٟت لادس ٕ٘ٛدٖ ٚاِذیٗ 
). دس ٚالغ، تؼألات تیٗ پشػتاس ٚ 52( ٔشالثت هشٚسی اػت
تٛا٘ـذ تـٝ ػٙٛاٖ ٔحىی تشای ٔشالثـت ٔـؤثش ٚ  تیٕاس ٔـی
). دس ٌٔاِؼٝ فخش ٔٛحـذی 62پٛیـا ٔـٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیشد (
ٞـا ٘ــاٖ داد وـٝ تـاٚس پشػـتاساٖ تـٝ  ٚ ٕٞىـاساٖ ٘یض یافتٝ
ٞـا تـشای پاػخٍٛیی  ٚ تلاؿی وٝ آٖ إٞیت استثاى تا تیٕاس
داد٘ذ، ٔٙدش تٝ ایداد  تٝ ٘یاصٞـای تیٕـاساٖ اص خـٛد تـشٚص ٔی
حغ اػتٕاد دس تیٕاساٖ ٌشدیذٜ تٛد؛ تٝ ًٛسی وٝ اص استثـاى 
). ایٗ دس 6تـٝ ػٙـٛاٖ خٛٞشٜ ٔشالثت پشػـتاسی یـاد وشد٘ـذ (
داس٘ذ وـٝ پشػتاساٖ  تیاٖ ٔی ruhcaPٚ  hconaHحاِی اػت وٝ 
). دس ٌٔاِؼٝ 72ٔؼؤَٚ اسایٝ اًلاػات ٟٔٓ تـٝ تیٕـاس ٞؼتٙذ (
ٚ ٕٞىاساٖ ٘تایح ٌٔاِؼٝ ٘ـاٖ داد وٝ تـأٔیٗ اًلاػـات  letyP
تـشیٗ  ٞای تـخیلی ٚ دسٔا٘ی، اص ٟٔـٓ دس ٔـٛسد آصٔایؾ
ٞـا تــٛدٜ وــٝ پشػتاساٖ  ٘یاصٞـای تیٕــاساٖ ٚ ٕٞشٞا ــاٖ آٖ
ٚ  enrohT). دس ٌٔاِؼٝ 82یٗ واس سا ا٘داْ دادٜ تٛد٘ذ (٘یض ا
ٕٞىاساٖ، تیٕاساٖ إٞیت استثاى ٔشالثت ػلأتی سا دس ػٝ 
ػـٌح داؿـتٗ تٛاهـغ، احتـشاْ لایـُ ؿـذٖ ٚ تؼٟـذ داؿـتٗ 
٘یض ٔؼٙای ٔشالثت  ittivoihC). دس ٌٔاِؼٝ 92تؼشیـف وشد٘ـذ (
یـش احتـشاْ لایُ پشػـتاسی اص ٍ٘اٜ تیٕاساٖ دس خـلٛكیاتی ٘ظ
ؿـذٖ تـشای تیٕـاس، ایٕٙـی تیٕـاس، تــٛیك تیٕـاس تـٝ استمـای 
 ).03ػـلأتی ٚ آٔـٛصؽ تؼـأّی خلاكٝ ؿذٜ تٛد (
٘تیدٝ دیٍش ٌٔاِؼٝ حاوی اص آٖ تٛد وٝ پشػتاساٖ تا 
ٞای  تیٕاساٖ خٛد كٕیٕی ؿذٜ تا اص ایٗ ًشیك ویفیت ٔشالثت
٘اٖ كٕیٕیت یؼٙی ایٗ خٛد سا افضایؾ دٞٙذ. چٖٛ تٝ ٘ظش آ
ٞا ٚ  وٝ تیٕاس ٚ خا٘ٛادٜ تتٛا٘ٙذ تٝ ساحتی دس ٔٛسد ٍ٘شا٘ی
ویفیت ٔشالثت پشػتاسی ٞا كحثت ٕ٘ایٙذ.  ٔـىلاتـاٖ تا آٖ
ای ٚ سفتاسٞای ا٘ؼا٘ی  تٝ واسٌیشی تشویثی اص دا٘ؾ حشفٝ
تشای ٔشالثت تٟتش یه پشػتاس  ،ٚاتؼتٝ اػت. تٝ ٕٞیٗ ٔٙظٛس
آٚسد سا دسٚ٘ی  دػت ٔیٝ شتٝ ػّٕی تچٝ وٝ دس تد تایؼتی آٖ
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پشػتاساٖ تا استثاى كٕیٕی ػؼی دس اسایٝ ٔشالثت تا  ػاصد.
 ویفیت ٔشالثت ٕٞٛاسٜٕ٘ٛد٘ذ.  ویفیت تشای تیٕاسا٘ـاٖ ٔی
أشٚصٜ  یه تحث وّیذی تشای پشػتاساٖ ٚ تیٕاساٖ تٛدٜ اػت ٚ
ٞا  تٝ واسٌیشی سٚؽ ٞای پضؿىی، اص صٔا٘ی وٝ دس تٕاْ صٔیٙٝ
ویفیت  یسٚد، استما ٔی ٘ذاسدٞا دس ػٌٛح تالا ا٘تظاسٚ اػتا
ویفیت . آٔذٜ اػت ػٕذٜ دس ٔشالثت تٝ ػٙٛاٖ یه ٞذف
٘یاصٞای سٚحی، اختٕاػی،  ٔشالثت پشػتاسی، پاػخ پشػتاسی تٝ
تیٕاساٖ دس خٟت تٟثٛد، حفظ  احؼاػی، سٚا٘ی ٚ اختٕاػی
سهایت تیٕاساٖ ٚ پشػتاساٖ  ،ًثیؼی ػلأت، داؿتٗ ص٘ذٌی
ػٙاكش ٔشالثت ؿأُ حٕایت احؼاػی، تأٔیٗ . تاؿذ ٔی
 ). 13( تاؿذ ساحتی ٚ تشلشاسی استثاى ٔٙاػة ٔی ،آسأؾ
٘تیدٝ دیٍش ٌٔاِؼٝ حاوی اص آٖ تٛد وٝ پشػتاساٖ تشای اسایٝ 
ؿٛ٘ذ.  دٚػتا٘ٝ تا تیٕاساٖ ٚ ٕٞشٞا ا٘ـاٖ كٕیٕی ٔی ٔشالثت ا٘ؼاٖ
تٛا٘ذ  وٝ ٔیدٚػتا٘ٝ  تٝ ٘ظش آ٘اٖ كٕیٕیت یؼٙی ٔشالثت ا٘ؼاٖ
پشػتاسی ٚ تٕایلات ٞٓ وٛدن ٚ ٞٓ خا٘ٛادٜ ٚی سا ؿأُ ؿٛد. 
ص٘اٖ  ای اص پشػــتاساٖ وـٝ اوـثشیت آ٘ـاٖ سا دٚػتا٘ٝ ػذٜ ا٘ؼاٖ
دس ٍٞٙاْ تٛكیف تداسب خـٛد تـٝ احؼاػـات  ،داد٘ذ تـىیُ ٔی
دس تدشتٝ خـٛد اص پشػـتاسی اؿـاسٜ » ٘ـٛع دٚػــتی«ػٕیـك 
اسی سا یه حشفـٝ یـا ؿـغُ ٔمـذع فـشم پشػتٞا  آٖداؿـتٙذ. 
ٕ٘ٛدٜ ٚ احؼـاع خـٛد سا اػـاع یـه ٔشالثـت ٌّٔـٛب 
دا٘ؼـتٙذ. پشػـــتاسی سا وٕــه تــٝ یىذیٍش، وٕــه تـٝ  ٔی
ٞا تـٝ ٔشالثـت  دا٘ؼـتٙذ ٚ دیذٌاٜ ا٘ؼا٘ی آٖ ٞـٓ ٘ـٛع خـٛد ٔی
 ،ایٗ ٍ٘ــشؽ .ٔثتٙـی تـش یـه ٔثٙای ٘ظشی ٔزٞثی اػتٛاس تٛد
داد تا ٔـىلات پشػتاسی سا تحُٕ  دس ػُٕ تٝ آ٘اٖ ا٘شطی ٔی
ٞا سا خزب پشػتاسی  ٕ٘ایٙذ. ٕٞیٗ خلٛكیت تٛدٜ اػت وٝ آٖ
ا٘ذ تـٝ ٘یـاصٔٙذاٖ تیٕـاس ٚ  آ٘ــاٖ تٕـایُ داؿـتٝ چشا وٝ ؛ٕ٘ٛدٜ
یـــا تیٕــاساٖ ٘یاصٔٙذ وٕه ٕ٘ایٙذ. ٍ٘شیؼتٗ اص ایــٗ ٔٙظـش 
ٚ ػـك تٝ » سٚیىـشد ا٘ؼـا٘ی«تـٝ حشفٝ تیـتش ٔؼٌــٛف تـٝ 
 ). 23( ٞٓ ٘ٛع تٛدٜ تا سٚیىشد ٔزٞثی
ٞای پظٚٞؾ خلٛكیات فشدی پشػتاساٖ تٛد  اص ٔحذٚدیت
وٝ پظٚٞـٍش ػؼی ٕ٘ٛد وٝ تا تٛهیح تیـتش لثُ اص ٔلاحثٝ ٚ 
ا٘داْ ػؤالات ػٕیك ایٗ ٔحذٚدیت سا تٝ حذالُ تشػا٘ذ ٚ 
تٛد وٝ ٚهؼیت سٚحی سٚا٘ی پشػتاساٖ ٚ ؿّٛؽ تٛدٖ تخؾ 
پظٚٞـٍش ػؼی ٕ٘ٛد وٝ لثُ اص ا٘داْ ٔلاحثٝ تٝ آٖ تٛخٝ 
ٕ٘ایذ ٚ دس كٛست ػذْ آٔادٌی، صٔاٖ دیٍشی سا تٝ ا٘داْ 
 .ٔلاحثٝ اختلاف دٞذ
 
‌گیزی‌وتیجٍ
خا وٝ ٌٔاِؼـات ویفـی دس پی تثییٗ  اص آٖ ،دس ٟ٘ایت
ٞای ٔختّف تا تٛخٝ تـٝ تدـاسب صیؼتٝ افشاد ٞش سؿتٝ  پذیذٜ
ػاصد وـٝ دس  ٔـخق ٔی حاهش ٞـای ٌٔاِؼٝ تٝتاؿذ، یاف ٔی
ػشكـٝ تحـت ٌٔاِؼٝ، پشػتاساٖ ٚ تیٕاساٖ اص چٝ ساٞثشدی دس 
ٞـای  یافتـٝ. وٙٙـذ تا یىذیٍش اػتفادٜ ٔی كٕیٕیتتشلشاسی 
اص ٔٙظش ٔتِٛیاٖ آٔٛصؽ ٚ ٔشالثت  وٝ ٌٔاِؼٝ ٕٔىٗ اػت
پشػـتاسی ٔٙدـش تـٝ ا٘دـاْ تحمیمـات تیـتشی اص صٚایای 
تشی ٌشدد ٚ تا سػـیذٖ تـٝ  ٞای تاِیٙی ٔتٙٛع ف دس ٔحیئختّ
اخٕـاع ٘ظـش ٚ ادساوــی خــأغ ٘ــؼثت تــٝ فشایٙــذ 
ٞــا  تــیٗ پشػــتاس ٚ تیٕــاس تتــٛاٖ دػــتٛساِؼُٕ كٕیٕیت
ٞای اثشتخـی سا تشای استمای ٔشالثـت پشػتاسی  ٔـی ٚ خي
َ تٟیٙٝ وـٛس تـذٚیٗ ٕ٘ـٛد ٚ تٕٟیـذات لاصْ تشای وٙتش
ای تأثیشٌزاس تـش ساٞثشدٞــای اتخــاری  ؿشایي صٔیٙٝ
 .تــا تیٕاس ا٘ذیـیذ كٕیٕیت پشػــتاساٖ دس استثــاى
‌
‌تطکز‌ي‌قذرداوی
ٌٔاِؼٝ حاكُ ًشح تحمیمات دا٘ـدٛیی وٕیتٝ تحمیمات 
 ،ٕٞچٙــیٗ تاؿذ. دا٘ـدٛیی دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿىی ٌّؼتاٖ ٔی
پشػتاساٖ ٌشأی وٝ ٔا سا دا٘ٙذ اص  خــٛد لاصْ ٔی ٔحممــاٖ تش
 . تــىش ٚ لذسدا٘ی داؿتٝ تاؿٙذدس ایٗ تحمیك یاسی سػا٘ذ٘ذ، 
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Abstract 
 
Introduction: Intimacy is a kind of communication in which people need to have mutual trust and 
emotional closeness, and be able to detect each other's thoughts and feelings. Nurses need to establish a 
meaningful relationship with the child and his/her family. This study aimed to explain the quality of 
intimacy between nurses and patients in pediatric ward. 
Method: This phenomenological study was done in two university medical centers affiliated to 
Mazandaran and Golestan universities of medical sciences in Iran during the year 2016. 12 nurses were 
chosen in pediatric wards via purposive sampling method. To collect the data, semi-structured interviews 
were performed with at least one common question "When I say intimacy with the patient, what comes to 
your mind? Tell me about it"; probing questions such as why, how, and for example, frequently were used 
to deepen interviews. Interviews were recorded and transcribed immediately, and then were analyzed 
using a 7-step Collaizzi method. 
Results: A central theme of "intimacy as the key of successful relationship" with three subthemes 
"interaction for patient education", "interaction for qualified care", and "care for humanitarian interaction" 
were extracted. 
Conclusion: Nurses' perception of intimacy with the patient and his/her family was nothing but professional 
communication for qualified care. Using the art of intimacy, nurses interact with patients and make a bridge 
to educate, take care, follow up, and treat the patient and family based on humanitarian behaviors. 
Keywords: Nurses, Patient relationship, Family, Child, Phenomenology 
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